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著者完全按照西文语境所做的对译 ) 对 自由
的理解和看法就明显不同。在中国传统文化尤其
是儒家语境中是不存在独立的 自由 语词的,
类似于 自由 意涵的一些词汇 (如严复所引之
自繇 ) 基本上都被解释为各种 不良倾向 而
不具备本体的特征, 时至今日, 在当代中国社会
中, 一些人仍然把自由理解为一个修饰词汇。








liberty 和 freedom 的影响最为直接。从 洋
务运动 、 戊戌维新 到 辛亥革命 , 自由 、







之一, 他在 1884年完稿的 日本国志 中, 把
自由 一词解释成: 自由者, 不为人所拘束之
义也, 其义谓人各有身, 身各自由, 为上者不能
压抑之、束缚之也。 [ 1] ( P393) 随后, 1879年
士人黎庶昌在 西洋杂志 中也使用 自由 一
词, 主张改革弊政以求国人之 自主自由 。旅
英、旅美华人开也广泛采用 自由 一词对译
liberty 。1885年, 北洋大臣所写官方文件中首次
出现 自由党 一词。从 19世纪 80年代末开始,
自由 开始成为一个具有独立含义的词汇。尽管
当时, 国人对 自由 一词的理解尚不能说完全
反映了 liberty 的内涵, 然而, 无论当时留学或
是出使西方的知识分子还是国内学人, 都开始普
遍采用 自由 用以对译西文的 liberty 、 free-
dom 。这标志着西文语境下 自由 对译 liber-










在天津 直报 上连续发表 论世变之亟 、 原













要皆为此设耳。 [ 2] ( P3) 如是观之, 自由是人
作为人天生就具有的禀赋, 君主不能因其是君主
而侵犯民众的自由, 民众之间也不能相互侵损。















也。 [ 2] ( P3 ) 既然中国道理中所谓 恕 和
絜矩 是依附于人之行动, 教化民众宽于待人,
通义 己所不欲勿施于人 , 但是从根本上讲, 所
谓 恕 和 絜矩 并没有表达自由的内容, 更
是没有说明一个自由的人应当是什么样的。因此,
恕 和 絜矩 是从道德教化的角度教人去做什
么, 告诉人们个人的道德操守, 如果牵强地说
恕 和 絜矩 就是自由, 那么它只是从客体角
度表达了自由障碍中的部分内容, 而更为重要地
从个人角度表述自由的内容和自由的目标在 恕




晰地向后人传达了所谓自由, 实则为 个人 之
自由的观念。 原强 一文中, 严复从个体角度论
述了自由的内容: 其自由平等观之, 则捐忌讳,
去烦苛, 决壅蔽, 人人得以行其义, 申其言, 上
下之势不相悬, 君不甚尊, 民不甚贱, 而联若一
体者, 是无法之胜也。 [ 2] ( P11)




[ 2] ( P24) 这表明, 严复对自由的本体性、目的
性是有着准确把握的。在严复看来, 个人自由才
是国家富强民族独立的本源, 他评价穆勒的 论
自由 一书 所重者, 在小己国群之分界。然其
所论, 理通他制, 使其事宜任小己之自由, 则无
间君上贵族社会, 皆不得干涉也。 [ 2] ( P134)






机体学说进行解释: 一群之成, 其体用功能, 无
异生物之一体, 大小虽异, 官治相准。知吾身之
所生, 则知群之所以立矣; 一身之内, 形神相资;
一群之中, 力德相备。身贵自由, 国贵自主。生






民之无权者, 其国之可以有权也。 [ 3] ( P917)
因此, 善为国者不惟不忌其民之自由也, 乃辅翼
相劝, 求其民之克享其自由, 积其民小己之自由,
以为其国全体之自由。 [ 4] ( P119) 个人自由是
自由主义的核心, 且个人自由是群体和国家自由
的前提和基础。这一方面解释了 侵人自由者,
斯为逆天理, 贼人道 [ 2] ( P3) 的原因所在,







人得以自由、国国得以自由 , 从根本上讲, 乃是
由于其民之德、智、力皆优而足以自治, 反是且
乱。因此严复认为要使中国走向富强之路, 必须
分清 标 和 本 。所谓轮船、机器、邮政、学
校、海署、铁路、矿物等虽然是西方国家走向富
强不可缺少的条件, 但是 自吾人行之, 则淮橘
为枳, 若存若亡, 不能实收其效 [ 2] ( P26) ,
因此自然也就不能实现富强。此凡因近代中国重
西学之 标 而不重 本 : 民力以苶, 民智以
卑, 民德以薄, 虽有富强之政, 莫之能行。 [ 2]







逻辑: 夫所谓富强云者, 质而言之, 不外乎利民
云尔。然政欲利民, 必自民各能自利始; 民各能
自利, 又必皆得自由始; 欲听其皆得自由, 尤必
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其各能自治始; 反是且乱。顾彼民之能自治而自
由者, 皆其力、其智、其德诚优者也。是今日之
要政, 统于三端: 一曰鼓民力, 二曰开民智, 三




富 , 并积极主张经济上施行经济自由之路, 治者
要使经济参与者能够 开明自营 , 在政策层面上










中, 严复赞扬西方国家 一国之大公事, 民之相
与自为者居其七, 由朝廷而为之者居其三, 而其
中之荦荦尤大者, 则明刑、治宾两大事而已。
[ 2] ( P35) 而在 政治讲义 一文中, 严复就说
得更明确了, 所谓 放任多者谓之自由 , 同时,





为限。在 1898年翻译赫胥黎之 天演论 一书
中, 严复指出 自营甚者必侈于自由, 自由侈则













的 群谊 : 人道始群之际, 其理至为要妙 即
人得自由, 而以他人之自由为界。 [ 5 ]
( PP1348- 1349) 在 导言十五 演恶 的按语中,
严复又讲 道在无忧而持公道。其为公之界说曰:
各得自由, 而以他人之自由为域。 [ 2 ]
( P1393)
最后, 在严复看来, 自由要以平等和法治为
基础。平等之所以重要, 缘在于 自由既异, 于




等的自由就不能实现, 因为 思想言论, 修己者
之所严也。而非治人者之所当问也。问则斯治沦














的, 从而使得 认知其职, 不督而办, 事至纤悉,
莫不具备, 进退作息, 皆有常节, 无间远迩, 朝

























部分是直接来源于穆勒的 论自由 , 从中他发现
中国的传统思想部分类似于西语的自由思想, 但
是传统中国的所谓 恕 和 絜矩 与西语 自
由 概念相比是有着本质的区别的。然而, 在
1903年的 群己权界论 一书中, 他试图用 自
繇 替代 自由 , 并认为 夫自繇之说多矣, 非
穆勒是篇 ( 论自由 ) 所能尽也。虽然学者必明
乎己与群之权界, 而后自繇之说可用尔。 [ 2 ]
( PP131- 132) 所谓 繇 字乃是与 自由 之
由 字 古相通假 而取其 非虚乃实 。然中
国古文把 繇 字解释为 放诞、恣睢、肆无忌
惮 之不良倾向。但是严复认为, 繇 字除古文
注解之不良倾向外, 还存在另一种完全可以替代
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西语 自由 的注解, 即取 繇 字之初义作
不为外物拘牵 、 谓自主而无挂碍者 , 而非
为放肆、为淫佚、为不法、为无礼。 在严复看
来, 中国古代哲人圣贤的 特立独行 和 言论
自繇 证明中国古代存在与西语一致的自由思想:
观明季李贽、桑悦、葛寅亮诸人, 韩退之
伯夷颂 , 美其特立独行, 虽天下非之不顾。王
介甫亦谓圣贤必不偱流俗, 此亦可谓自繇之至者
矣。 谁谓吾学界中, 无言论自繇乎? [ 2]
( P134) 到严复晚年的时候, 他还通过评析老庄的
著作认为在西语自由诞生之前, 老庄就已阐发了
自由思想。在严复看来, 老子 中 往而不害,
安平太 之 安, 自由也; 平, 平等也; 太, 合
群也。 [ 3] ( P1090) 在评注 庄子 的时候,
他认为 庄生在古, 则言仁义, 使生今日, 则当
言平等、自由、博爱、民权诸学说矣。 [ 6]
( P648) 而 晚近欧西平等、自由之旨, 庄生往往
















由 的不满, 认为 往卢梭民约论, 其开卷第一
语, 即云斯民生而自由。此义大为后贤所抨击。
赫胥黎氏谓初生之孩, 非母不活, 无思想, 无气
力, 口不能言, 足不能行, 其生理之微, 不殊虫
豸, 苦乐死生, 悉由外力, 万物之至不自繇者也。








为专制者也。 [ 3] ( P986) 而观戊戌以后、民国
初年之时局, 严复对国民之素养备尝失望, 直接
导致他对自己早期的自由设想进行改造。在致友
人的信中, 严复指出 所绝对不敢信者, 以中国
之地形民质, 可以共和存立。 [ 6 ] ( P644) 百
方思量, 总觉得二三十年中, 无太平希望, 赢病
余生, 旦暮入地, 睹兹世运, 惟有伤心无穷而
已。 [ 6] ( P708) 垂暮之年, 严复在对时局的担
忧和对国民素养的失望中, 百般思量, 认为 吾
国欲安, 必有能提絜人群者出。 [ 6] ( P702) 所
谓 提絜人群者 而提絜人群之出必 以收廓清






如此也。 [ 7] ( P337) 而肇始于卢梭学说的革命
风潮实际上仅仅是 动于感情, 悬意虚造 [ 7 ]
( P340), 由此引发的革命行动实际上 非自由也,
而在人人减损自由 。 [ 7] ( P340) 晚年的严复, 面
对革命斗争的风起云涌, 甚至认同一些人以复辟求















变革观 一文中指出, 指认严复为 中国自由主










目的的手段。 [ 9] ( P141) 李泽厚也同样认为
主张 自由为体 的严复仍然把国家自由 (即独
立 ), 把富强、 救亡 远远放在个人自由之上。
[ 10] ( P45) 而许纪霖则明确主张中国自由主义应
当从 五四 时期算起, 因为尽管严复是于 五
四 之前介绍自由主义的, 但是自由主义对他而





































义者和与之一体两面的个人主义者。 [ 13 ]
( PP212- 216) 而就后期严复从中国传统思想中寻
求对自由主义的注解来讲, 本文认为并不能算作





因此, 以文化 保守 的罪名否弃严复之自由观
念是有失公允的。如果说严复借用老庄思想是背
弃了自由主义的话, 倒不如说严复是在利用中国
古代 自由思想 之片段, 为中国自由主义的发
展寻求合法性和理论资源。
其次, 就严复自由主义的所谓 工具主义
特征来看, 身为近代学人, 忧国忧民, 救国图强
乃是任何一个有抱负的政治家、思想家不可推卸











[ 14] ( P374)
第三, 既然民族主义的富强诉求可以融于自















出 自由主义在中国失败 的结论。 [ 14 ]
( P374) 客观地讲, 自由主义进入中国之后不久就
成为与保守主义、激进主义相对的三大思潮之一,








神, 又难免掩耳盗铃之嫌。殊不知, 市场 、 法
治 、 宪政 、 民主 观念自其发端之时起, 就已
然是 自由主义 的。正如赵、俞二人所言, 那些
批评严复以工具主义对待自由主义的学者, 其本身
就是在以工具主义的态度来看待自由主义在中国的
成败, 这就未免失之双重标准, 而且, 是一种以成
败论论英雄的思维。 [ 14] ( P375)
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